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Abstract 
 
De senaste åren har det skrivits allt mer i medier angående Kinas nya globala 
infrastrukturprojekt – den nya sidenvägen. Detta projekt har potential att i framtiden förändra 
globala ekonomiska strukturer i grunden. I svensk media har det skrivits både positivt och 
negativt om den nya sidenvägen. Men hur skrivs det om projektet i Asien? För att undersöka 
detta har vi genomfört en kvantitativ innehållsanalys på engelskspråkiga dagstidningar i 
följande 7 asiatiska länder: Indien, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Iran, Thailand och Malaysia. 
Vi har kartlagt frekvensen på olika vanliga ord och valt ut det vi anser är nyckelord av 
särskild betydelse som därefter har klassats inom olika kategorier: säkerhetspolitik, ekonomi, 
regionalism, samarbete och övrigt. Materialet har sedan varit föremål för en analys där 
förekomsten av nyckelord jämförts både med den genomsnittliga förekomsten och mellan de 
olika dagstidningarnas värden. För att förstå och tolka betydelsen av dessa nyckelord har vi 
även analyserat resultatet i relation till tre viktiga teorier inom internationella relationer: 
liberalism, realism och nymarxism. Denna analys har tillsammans med 
bakgrundsinformationen om länderna gjort det möjligt att empiriskt belysa tidningarnas 
inställning till den nya sidenvägen och därmed visa på vilken bild av projektet som 
tidningarna förmedlar till sina läsare både i Asien och globalt. 
 
Nyckelord: Kina, media, kvantitativ, innehållsanalys, dagstidningar, Asien, infrastruktur, 
dagstidningar, sidenvägen 
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1 Inledning  
 
Vad har en hamn i Sri Lanka, en tågterminal i Kazakstan och ett brobygge ute på Laos 
landsbygd gemensamt? De är alla delprojekt i vad Kinas generalsekreterare Xi Jinping 
utropat som: “Project of the Century”1 – Kinas Belt and Road Initiative eller som det heter på 
svenska: “Nya sidenvägen”. Syftet med projektet är att sammankoppla Kina med Afrika, 
Mellanöstern och Europa. De nya handelsvägarna kommer således gå igenom, eller via tre 
kontinenter motsvarande mer än 60 procent av världens befolkning. Kostnaden för projektet 
uppskattas till $4-8 triljoner dollar.2 Mer av handel och politisk samverkan låter såklart 
välvilligt men utländskt kapital och investeringar behöver nödvändigtvis inte betyda enbart 
fördelar för länderna längs den nya sidenvägen. I teorin skulle invånarna likväl kunna få 
känna på de negativa effekter som utländska direktinvesteringar, utländskt kapital och företag 
för med sig. Med anledning av projektets volym och påverkan på de berörda ländernas 
politiska- samt ekonomiska situation, blir ländernas medierapportering av projektet 
intressant. Vad är det för bild av projektet som invånarna längs sidenvägen får genom sina 
tidningar?   
1.1 Frågeställning och syfte 
Syftet med uppsatsen är att söka svar på frågan om hur medierapporteringen om Kinas Belt 
and Road Initiative skiljer sig i de sju asiatiska länderna: Malaysia, Indien, Nepal, Thailand, 
Iran, Pakistan och Sri Lanka. Vi vill också söka svar på vilket perspektiv för internationell 
politik, som bäst kan identifieras med varje tidning. Syftet med det är att komma fram till 
vilket internationellt synsätt på projektet som befolkningen får ta del av genom sina 
nationella medier.  
1.1.1 Hypotes 
Vår hypotes är att det finns skillnader i medierapporteringen och att dessa skillnader går att 
förklara genom ländernas geopolitik, historia, yttre hot och ekonomi.  
  
                                               
1 Phillips, Tom. “China's Xi lays out $900bn Silk Road vision amid claims of empire-building”. The Guardian. 
2017-05-14. https://www.theguardian.com/world/2017/may/14/china-xi-silk-road-vision-belt-and-road-claims-
empire-building (Hämtad: 2018-04-17 ) 
2 ”China's trillion dollar plan to dominate global trade”. Vox Media. [Video]. tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=EvXROXiIpvQ&t=4s . 2018. (Hämtad: 2018-04-17) 
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2 Bakgrund  
 
2.1 Tidigare forskning 
Den nya sidenvägen har varit föremål för mycket forskning de senaste åren. Vi har dock inte 
funnit någon tidigare forskning där mediebilden av Kinas infrastrukturprojekt analyserats. 
2.2 Sidenvägens uppbyggnad 
Kinas Belt and Road Initiative kommer bestå av två komponenter:  
1) Den först komponenten kallas “Economic belt” eller det “ekonomiska bältet”. Det 
ekonomiska bältet kommer sammankoppla Kina med Europa och Mellanöstern på land. Den 
kommer delas upp i sex korridorer som ska underlätta Kinesisk import- och export av varor 
och tjänster. De sex korridorerna kommer riktas åt väst i fem olika riktningar och en i sydlig 
riktning mot Indokina. Exempel finns att hämta i projekt som Yiwu-London railway line som 
stod klart 2017 och sammankopplar Kina med London. Resan tar 18 dygn mellan London 
och Yiwu(stad belägen på Kinas östkust).3  
 
2) Projektets andra komponent för den nya sidenvägen är “Maritime Silk Road”eller 
“sidensjövägen”. Den kommer gå sjövägen från det sydkinesiska havet till Afrika, 
Mellanöstern och Medelhavet. Kina både planerar och bygger hamnar runt om i världen. 
Längs sidensjövägen har Kina – genom utländska direktinvesteringar och lån – både byggt 
och tagit kontroll över viktiga hamnar i den Indiska oceanen. Hamnarna fyller både ett 
ekonomiskt och strategiskt syfte; de kommer underlätta kinesisk kontroll över handelsvägen 
på haven.4    
2.3 Utförandet av den nya sidenvägen 
Utförandet av sidenvägens komponenter, det ekonomiska bältet och sidensjövägen sker 
genom statligt ägda företag eller state-owned-enterprises inom bygg, energi etcetera; även 
privatägda företag är delaktiga. Detta har även blivit ett sätt för Kinesiska företag – som sett 
färre arbetsmöjligheter inrikes – att höja sin ekonomi och förbättra sina möjligheter till nya 
uppdrag genom statliga byggkontrakt5. Projektet kommer först och främst utföras genom 
direktinvesteringar i de delaktiga ländernas, infrastruktur, exempelvis hamnar, gasledningar, 
järnvägar och genom statligt finansierade lån.6    
                                               
3 "Silk Road freight train from China arrives in Barking”. BBC. 2017-01-18. http://www.bbc.com/news/uk-
38666854 (Hämtad: 2018-04-17.) 
4 “China’s trillion dollar plan to dominate global trade”. Vox Media. [Video]. 
5 “China’s trillion dollar plan to dominate global trade”. Vox Media. [Video]. 
6 Xinsong, Wang. “One Belt, One Road’s Governance Deficit Problem”. Foreign Affairs. 2017-11-17. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/east-asia/2017-11-17/one-belt-one-roads-governance-deficit-problem 
(Hämtad: 2018-04-17) 
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2.4 Aktuellt geopolitiskt förhållande i Asien 
Kina marknadsför den nya sidenvägen likt ett flersummespel där alla länder ska kunna utgå 
som vinnare. Pakistan – ett land som tidigare plågades av ekonomisk stagnation och 
korruption – kunde genom kinesiska investeringar i en ny hamn i Gwadar och motorvägar – 
se den största ekonomiska tillväxten på flera år mellan 2015-2016.7 Nepal i sin tur vill med 
hjälp av kinesiska direktinvesteringar i infrastruktur förhindra Indien från att kunna upprätta 
en inofficiell bränsleblockad mot landet. Nepal anklar Indien för att år 2015 ha utfört en 
blockad som fick allvarliga humanitära konsekvenser. Blockaden upprättades som en följd av 
att Nepal godkände en ny konstitution som Indien var missnöjd med.8 Sri Lanka är ett annat 
exempel: där strandparken Galle Face Green, i Sri Lankas huvudstad Colombo, har 
förvandlats till ett slagfält där alla världens länder slåss om inflytandet över vad som blivit en 
entré till den Indiska oceanen. Kina har investerat flertalet miljarder ($US) i 
infrastrukturprojekt som flygplatser, hotell och hamnar i Sri Lanka.  
 
År 2017 insåg Sri Lanka att de inte skulle kunna betala av ett av de kinesiska lånen för en 
viktig djupvattenhamn. Kina accepterade det mot att de fick kontroll över den nya hamnen. 
Det är bara ett av många exempel på hur de kinesiska investeringarna kan gå till. 
Västerländska och indiska observatörer oroar sig nu för att Sri Lanka ska ge vika för Beijing 
och dess ekonomiska pärlband9; även kallat “String of Pearls theory”. De kinesiska 
investeringarna i hamnar längs sidensjövägen utgör grunden för teorin som säger att Kina 
egentligen försöker upprätta marinbaser längs hela den Indiska oceanen. Teorin innebär 
således att projektet inte bara är ämnat för ekonomiska syften; projektet bär även på 
strategiska sådana.10 Flera indiska experter och tjänstemän hävdar att Beijings expansion av 
strategiska och ekonomiska relationer med dess grannländer inte bara syftar till att kontrollera 
Indiens regionala inflytande, det syftar även till att strategiskt omringa Indien i den Indiska 
Oceanen.11  
                                               
7 Government of Pakistan Ministry of Finance. Pakistan Economic Survey 2015–16, “Growth and Investment”. 
2018. http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_16/01_Growth_and_Investment.pdf (Hämtad 2018-05-14), s. 
3. 
8 Ankit, Panda. “India, China React to Nepal's Constitutional Crisis”. The Diplomat. 2015-10-08. 
https://thediplomat.com/2015/10/india-china-react-to-nepals-constitutional-crisis/ (Hämtad: 2018-05-15) 
9 Lalwani, Sameer. “China’s Port to Nowhere”. Foreign Affairs. 2015-04-08. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-04-08/chinas-port-nowhere (Hämtad: 2018-05-14) 
10 “China’s trillion dollar plan to dominate global trade”. Vox Media. [Video]. 
11 Sitaraman, Srini. “Is South Asia Moving into the Chinese Orbit and Setting Off Alarm Bells in New Delhi?” 
Foreign Policy Journal, July 19, 2013, [online]. http://www.foreignpolicyjournal.com/2013/07/19/is-south-asia-
moving-into-the-chinese-orbit-and-settingoff-alarm-bells-in-new-delhi/ (Hämtad: 2018-05-14) 
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2.5 Tidningarnas bakgrund 
2.5.1 Times of India 
Times of India är en engelskspråkig dagstidning som publiceras i Mumbai, Ahmadabad och 
Delhi. Tidningen grundades 1838 med namnet The Bombay Times and Journal of Commerce 
och är idag en av Indiens mest inflytelserika och tidningen för ofta en redaktionell linje som 
överensstämmer med den indiska regeringens linje.12 Times of India var år 2017 den mest 
lästa engelskspråkiga tidningen i Indien med en daglig upplaga på 2 716 291.13 Tidningen har 
den största upplagan av alla engelskspråkiga tidningar i världen både online och i 
pappersform. Times of India ägs av Bennett Coleman & Co. Ltd.14 
 
2.5.2 Dawn 
Dawn är Pakistans äldsta dagstidning.15 Den är även landets mest lästa engelskspråkiga 
dagstidning och publiceras i Karachi, Lahore och Islamabad. 2011 hade tidningen har en 
daglig upplaga på över 100 000 exemplar.16 
2.5.3 Himalayan Times 
Fram tills 1990 var alla medier i Nepal statsstyrda.17 Den privatägda dagstidningen 
Himalayan Times grundades 2001 och har blivit den mest lästa engelskspråkiga 
dagstidningen i Nepal med en daglig upplaga på 250 000.18 19 
2.5.4 Daily Mirror 
I Sri Lanka är flera av de största dagstidningarna statligt ägda.20 Daily Mirror ägs av Wijeya 
Newspapers Ltd och är den privata tidningen i landet med störst upplaga. Tidningen har även 
en redaktionell linje som är självständig från Sri Lankas regering.21  
                                               
12 The Times of India. Encyclopædia Britannica. 2018. https://www.britannica.com/topic/The-Times-of-India 
(Hämtad: 2018-05-14) 
13 The Times Of India has more readers than nos 2 and 3 put together. Times of India. 2018-01-18. 
https://timesofindia.indiatimes.com/india/the-times-of-india-has-more-readers-than-nos-2-and-3-put-
together/articleshow/62562948.cms (Hämtad: 2018-05-14) 
14 LexisNexis. The Times of India (TOI). 2018. 
https://www.nexis.com/results/shared/sourceInfo.do?csi=362639 (Hämtad: 2018-05-15) 
15 LexisNexis. Dawn (Pakistan). 2018. 
https://www.nexis.com/results/shared/sourceInfo.do?csi=410347 (Hämtad: 2018-05-15) 
16 Dawn joins Asia News Network. The Daily Star. 2011-11-29. https://www.thedailystar.net/news-detail-
212146 (Hämtad: 2018-05-14)  
17 Utrikespolitiska Institutet. Landguiden. 2018. https://www.ui.se/landguiden/lander-och-
omraden/asien/nepal/massmedier/ (Hämtad: 2018-05-14) 
18 LexisNexis. Himalayan Times. 2018. 
https://www.nexis.com/results/shared/sourceInfo.do?csi=365212 (Hämtad: 2018-05-15) 
19 The Himalayan Times. About us. 2018. https://thehimalayantimes.com/about-us/ (Hämtad: 2018-05-14)   
20 Utrikespolitiska Institutet. Landguiden. 2018. https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/sri-
lanka/massmedier/ (Hämtad: 2018-05-14) 
21 LexisNexis. The Daily Mirror (Sri Lanka). 2018. 
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2.5.5 Iran Daily 
Iran Daily är en av de största engelskspråkiga dagstidningarna i Iran. Tidningen publiceras av 
den statliga nyhetsbyrån IRNA (Islamic Republic News Agency) och för en regeringstrogen 
linje i sin rapportering.22 Iran Daily publiceras i Tehran.23 
2.5.6 New Straits Times 
Malaysias äldsta dagstidning med anor till 1845, då tidningen hade namnet Straits Times. 
Enligt tidningen själv verkar de för ett stabilt och progressivt Malaysia.24 New Straits Times 
kontrolleras precis som alla stora tidningar i Malaysia av regeringen och det styrande partiet 
Barisan Nasional.25 Tidningen läses mest av de engelskspråkiga malaysier med välbärgade 
bakgrunder.26 
 
2.5.7 Bangkok Post 
Bangkok Post grundades 1946 och är den största engelskspråkiga dagstidningen i Thailand. 
2016 hade tidningen en daglig upplaga på 400 000.27 Förutom vanliga nyheter fokuserar 
tidningen även på affärsnyheter och händelseutvecklingen på aktiemarknaden.28  
  
                                                                                                                                                  
https://www.nexis.com/results/shared/sourceInfo.do?csi=337156 (Hämtad: 2018-05-15) 
22 Public Broadcasting Service. Iran Media Guide. 2009. 
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/12/media-guide.html (Hämtad: 2018-05-14)  
23 LexisNexis. Iran Daily. 2018. 
https://www.nexis.com/results/shared/sourceInfo.do?csi=417351 (Hämtad: 2018-05-15) 
24 New Straits Times. New Straits Times. 2018. http://www.nstp.com.my/new-straits-times/ (Hämtad: 2018-05-
14) 
25 Utrikespolitiska Institutet. Landguiden. 2018. https://www.ui.se/landguiden/lander-och-
omraden/asien/malaysia/massmedier/ (Hämtad: 2018-05-14) 
26 LexisNexis. New Straits Times. 2018. 
https://www.nexis.com/results/shared/sourceInfo.do?csi=151977 (Hämtad: 2018-05-15) 
27 Bangkok Post. Achievement & Outlook. 2018. https://www.bangkokpost.co.th/achievement_and_outlook 
(Hämtad: 2018-05-14) 
28 LexisNexis. The Bangkok Post (Thailand). 2018. 
https://www.nexis.com/results/shared/sourceInfo.do?csi=410348 (Hämtad: 2018-05-15) 
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3 Teori  
 
 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi senare kommer behöva använda för att 
analysera vår empiri med syftet att kunna besvara vår frågeställning.     
3.1 Utländska direktinvesteringar  
Sedan början av 1990-talet har volymerna av utländska direktinvesteringar ökat med flera 
hundra procent. Från att främst ha handlat om investeringar mellan industrialiserade länder 
sker nu en majoritet av direktinvesteringarna mellan industriländer och utvecklingsländer; där 
u-länderna står som mottagare. Enkelt uttryckt innebär det att transnationella företag 
investerar direkt i ett lands varor och tjänster. Man bör ha i åtanke att det således inte rör sig 
om portföljinvesteringar såsom värdepapper, aktier, statsobligationer eller räntebärande 
papper.29  
 
I boken Internationella relationer menar författaren Rickard Bengtsson att det finns två 
synsätt på utländska direktinvesteringar, ett positivt och ett negativt. Det positiva synsättet 
innebär att utländska direktinvesteringar bidrar till mottagarlandets ekonomiska utveckling 
genom exempelvis satsningar i infrastruktur, skatteintäkter, marknadstillgångar samtidigt som 
befolkningen i mottagarlandet erhåller ökad kompetens.30  
 
Den negativa föreställningen av utländska direktinvesteringar lyfts vanligtvis fram när det är 
i-länder som investerar och u-länder innehar position som mottagare. Författarna menar att 
investeringarna och den specialiserade produktion den för med sig, låser fast u-länder i en 
global struktur. Invånarna i mottagarlandet får exempelvis inte ta del av den utländska 
kompetensen då utländska företag väljer att anlita egna ingenjörer eller andra arbetare. 
Mottagarlandets befolkning får således ägna sig åt mindre avancerat arbete och kan ibland se 
sin regering kompromissa bort både arbetsrätt och miljöregler till förmån för utländska 
investeringar.31  
3.2 Liberalism 
Det positiva synsättet på utländska investeringar kan främst identifieras med det liberala 
perspektivet för internationella relationer. Enligt liberalismen är relationen mellan en nations 
välstånd och världens penningmarknad avgörande. De flesta stater är nämligen inkapabla till 
att på egen hand generera tillräckligt välstånd för att finansiera den egna ekonomiska 
utvecklingen.  
                                               
29 Bengtsson, Rickard, ”Internationell Politisk Ekonomi”, i Gustavsson, Jakob och Tallberg, Jonas (red.). 
Internationella relationer. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s. 285.  
30 Ibid, s. 285.  
31 Ibid, s. 285.  
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Staterna blir således beroende av utländskt kapital. Stater blir idag bedömda på grunder av 
huruvida “gästvänligt” inställda de är till utländskt kapital. Länder med stort behov att 
utländska investeringar måste se till att erbjuda attraktiva förutsättningar för utländska 
investerare för relativt låga kostnader.32 Det kan leda till att mottagarstater avreglerar social 
och arbetsrättslig standard, sänker löner etcetera. Företag kan således få ett stort inflytande 
över en mottagarstats ekonomiska politik.   
Stater har, i och med den globala finansmarknadens funktionssätt, fått se sin kontroll av 
valuta och kapital gå förlorad. De kan inte längre manövrera de institutionella villkor som 
marknaden verkar inom. Enskilda länder har alltså fått offra en del av sin suveränitet till 
förmån för globaliseringen.33 Nyliberaler ser positivt på den utveckling som beskrivits ovan 
och menar att den fria marknaden bättre tar tillvara på folkets intressen till skillnad från stater 
och deras regeringar.34  
3.3 Nymarxism 
Nymarxismen ger en bild av den globala ekonomin som en negativ utveckling av orättvisa 
och ojämlikhet.35 Även om Karl Marx själv inte berörde fenomenet imperialism speciellt 
mycket så har de sentida marxistiska teoretikerna gjort det och framfört de negativa 
konsekvenser imperialismen får för kolonier och utvecklingsländer i den tredje världen.36  
Under 1930-talet växte beroendeteorin (dependency theory) fram i Latinamerika och kom att 
anammas av André Gunder Frank – den främsta företrädaren av beroendeteorin.37 
Beroendeteorin är viktig för att kunna förstå den nymarxistiska teorin för internationella 
relationer. 
3.3.1 Beroendeteorin 
Beroendeteorin fick inspiration från den tidigare “imperialism-teoretikerna” och försökte 
förklara staterna i tredje världens oförmåga att utvecklas genom deras historiska 
beroendeställning. Länderna tillhörande “den tredje världen” kategoriseras som länder inom 
“periferin”. Stater tillhörande de kapitalistiska industriländerna faller in i kategorin för länder 
i “centrum”. Bjereld menar att beroendeteorin förklarar periferins oförmåga till 
industrialisering på följande sätt: “Kapitalisterna i centrum har lierat sig med de härskande 
klasserna i periferin (t.ex. jordägare eller lokala kapitalister), för att tillsammans exploatera 
områdenas tillgångar. Därigenom hindras en industrialisering av periferin.”38 Kontentan av 
beroendeteorin innebär således att de “underordnade folken” inom periferin måste skiljas 
                                               
32 Burchill, Scott. “Liberalism”, i Burchill, Scott – Linklater, Andrew (red.), Theories of 
International Relations. 5. uppl. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2013, s. 80. 
33 Burchill, “Liberalism”, Theories of International Relations, s. 81. 
34 Burchill, “Liberalism”, Theories of International Relations, s. 80.   
35 Linklater, “Marx and Marxism”, Theories of International Relations, s. 125. 
36 Bjereld, “Marxism”, Internationella Relationer, s. 90. 
37 Ibid, s. 90. 
38 Ibid, s. 90. 
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från det globala kapitalistiska systemet; ta kontroll över sin egen ekonomiska utveckling39 
och omfamna en politik för nationell självständighet40 för att undvika fortsatt utländsk 
exploatering.  
 
3.3.2  Från “the Washington Consensus” till “the Beijing Consensus” och 
från “North-South” till “South-South” 
3.3.2.1 The Washington Consensus – Västerländsk hegemoni över tredje världen  
 
Den internationella utvecklingspolitiken har sedan 1980-talet haft en nyliberal prägel. De 
västerländska regeringarna har tillsammans med organisationer som 
WTO(Världshandelsorganisationen) och NAFTA(Nordamerikanska frihandelsavtalet) låst 
fast utvecklingsländer i avtal som tvingar dem att sänka sina handelsbarriärer och öppna upp 
sina ekonomier för den globala finansmarknaden. IMF(Internationella valutafonden) och 
Världsbanken erbjuder i sin tur skuldtyngda utvecklingsländer lån med premissen att de 
accepterar deras unilaterala frihandelsregler och marknadsliberalism.41  
 
Denna ordning brukar kallas “the Washington Consensus”, vilket utvecklingsländer förväntas 
acceptera. Den innebär mer explicit att länder ska acceptera deras idéer om öppna ekonomier, 
avregleringar, privatisering av offentliga företag, exportorienterade ekonomier etcetera. 
Kritiker menar att denna konsensus missgynnar utvecklingsländernas utveckling.42 Denna 
globala ekonomiska ordning förespråkas främst av de traditionellt västerländska länderna, 
även kallat “the global north”.43   
 
3.3.2.2 The Beijing Consensus – Värdet av samarbete mellan tredje världens länder  
 
Den nymarxistiska forskaren i politisk ekonomi och sociologi, Giovanni Arrighi, är en av 
kritikerna och tar upp Kina som en utmanare till den västerländska hegemonin över de 
perifera staterna i tredje världen. Arrighi menar att Kina erbjuder utvecklingsländerna en 
annan väg mot utveckling och hänvisar till Kinas “fyra nej”: “...(“no to hegemony, no to 
force, no to blocs, no to the arms race”)”.44 Arrighi hänvisar till författaren Joshua Cooper 
Ramo som myntade det kinesiska alternativet till “the Washington Consensus”, nämligen 
“the Beijing Consensus”.45 Det är enligt författaren ett attraktivt alternativ för 
utvecklingsländerna i tredje världen. Den är multilateral och belyser vikten av mellanstatligt 
                                               
39 Bjereld, “Marxism”, Internationella Relationer, s. 90, 91. 
40 Linklater, “Marx and Marxism”, Theories of International Relations, s. 125. 
41 Burchill, “Liberalism”, Theories of International Relations, s. 79. 
42 Ibid, s. 79. 
43 Linklater, “Marx and Marxism”, Theories of International Relations, s. 127. 
44 Arrighi, Giovanni. Adam Smith in Beijing Lineages of the Twenty-first Century. 1. uppl. New York: Verso 
Books, 2007, s.292.  
45 Arrighi, s. 379. 
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samarbete med målet att uppnå interdependens – men med respekt för staternas politiska- och 
kulturella skillnader. Detta står i stark kontrast till USA:s samt de västerländska unilaterala 
handelsnormerna.46  
 
I Beyond the Washington Consensus: a New Bandung? introducerar Arrighi oss även för 
betydelsen av samarbete mellan världens utvecklingsländer. Arrighi menar att vi idag ser 
en snabbt expanderande handel mellan länderna tillhörande den tredje världen(“the global 
south”). Det rör sig om investeringar och samarbete på ett ständigt växande plan; exempelvis 
regional integration, nationell säkerhet, hälsa och miljö. Man skulle kunna sammanfatta syftet 
med samarbetet som ett sätt att försöka öka tredje världens konkurrenskraft.47  
 
De fyra pelarna för samarbetet: Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika har kommit att erbjuda 
utvecklingsländerna i tredje världen attraktiva och alternativa villkor i termer av handel, 
bistånd och investeringar.48 Västländerna och deras “Washington Consensus” har således 
stött på konkurrens. Arrighi menar att denna utveckling pressar västländerna till att erbjuda 
utvecklingsländer handelsvillkor som de annars aldrig hade föreslagit; om det inte vore för 
länder som exempelvis Kina.  
 
Giovanni Arrighi introducerar följaktligen en annan väg för de perifera staterna i tredje 
världen, en ny väg att gå om de vill se ett slut på fortsatt utländsk exploatering än den Frank 
förespråkade i sin beroendeteori. De behöver inte skiljas från den kapitalistiska marknaden så 
länge de solidariskt samarbetar med varandra.   
3.4 Realism  
Realismen är den äldsta och det mest använda perspektivet inom internationella relationer. 
För realismen är “militär makt” den centrala enheten49 följt av egenintresset, rationalitet, 
säkerhet och staten.50 Realister menar att det internationella systemet är anarkiskt i sin natur 
och ser staterna, i detta anarkiska system, som hjälplösa enheter som enbart kan förlita sig på 
sig själva när det kommer till den egna överlevnaden.51  
 
Om nymarxismen och liberalismen är varandras motpoler så spelar realismen i en annan liga. 
De tar – i motsats till de andra två perspektiven – inte hänsyn till internationella 
organisationer, multinationella företag eller behovet av utländskt kapital.52 Som tidigare 
nämnt, är det den militära makten som är central. Eftersom det inte finns någon överordnad 
                                               
46 Ibid, s.379. 
47 Arrighi, Giovanni, Zhang, Lu. “Beyond the Washington Consensus: A New Bandung?”, i Shefner, Jon – 
Fernandez-Kelly, Patricia. (red.), Globalization and Beyond New Examinations of Global Power and Its 
Alternatives. University Park: Pennsylvania State University Press, 2011, s. 48, 49.  
48 Ibid, s. 49. 
49 Hall, “Realism”, Internationella Relationer, s. 53. 
50 Donnelly, ”Realism”, Theories of International Relations, s. 32, 33. 
51 Hall, “Realism”, Internationella Relationer, s. 53. 
52 Ibid, s. 53.  
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auktoritet i det internationella systemet är militär makt det primära tillvägagångssättet för att 
säkra statens överlevnad. I en anarkisk värld utan auktoriteter finns det inte något som 
skyddar de svaga från de starka.  
3.4.1 Säkerhetsdilemma  
Eftersom världen är anarkisk och saknar auktoriteter, resulterar det i en värld fylld av 
konflikter och misstänksamhet.53 Som tidigare nämnt, står stater hjälplösa i denna värld och 
kan således inte räkna med utländsk hjälp vid en eventuell konflikt. Det leder till en osäkerhet 
vid bedömningen av andra staters beteende och intentioner.  
Detta scenario kan leda till ett säkerhetsdilemma. Det kan beskrivas på följande sätt: 
Osäkerheten kan göra att en stat känner sig tvungen att trygga sin säkerhet vilket i sin tur gör 
att andra stater känner sig hotade. Illusionen om att den ena eller andra staten hotar den egna 
statens överlevnad, leder i sin tur till en rustningsspiral byggd på rädsla för den andra statens 
intentioner.54 
 
3.5 Teoriernas relevans 
Det som gjorde liberalismen och nymarxismen relevanta var att de båda teorierna ser 
utländska investeringar, handel, arbetskraft och utveckling som något viktigt för 
internationell politik – dock av olika anledningar. Liberalismen och beroendeteorin är 
varandras direkta motpoler och menar inte, likt realismen, att militär makt är det främsta 
medlet för makt i det internationella systemet. De båda teorierna tar upp viktiga aspekter som 
går att applicera på just Kinas Belt and Road Initiative. Om de asiatiska tidningarna ser på 
Kinas projekt ur den nymarxistiska beroendeteorin så skulle man exempelvis kunna 
identifiera vilka de perifera staterna är, vilka stater som blir exploaterade och vilket land som 
exploaterar. Härom skulle Kina kunna passa in som landet i centrum som sin tur exploaterar 
de perifera staterna längs sidenvägen.  
 
Ser medierna å andra sidan på Kinas projekt ur det liberala perspektivet så skulle de hävda att 
det är en positiv utveckling för alla de inblandade. I teoridelen skrev jag att: “Länder med 
stort behov att utländska investeringar måste se till att erbjuda attraktiva förutsättningar för 
utländska investerare för relativt låga kostnader.”. Med det menas att länderna längs 
sidenvägen och i Afrika, är alla beroende av utländskt kapital och Kina kan tillfredsställa det 
behovet. Länderna kan i vissa fall behöva bortse från minskad suveränitet om så marknaden 
kräver. Skulle det vara så att det fanns ett stort behov av utländskt kapital samtidigt som 
medierna har en liberal inställning till projektet, så skulle tidningarna möjligtvis ha en större 
benägenhet att skriva positivt om utländskt kapital.  
 
Giovanni Arrighis nymarxistiska teori om betydelsen av samarbete mellan utvecklingsländer i 
tredje världen, är också relevant om vi ska förstå vilket perspektiv asiatiska medier längs 
                                               
53 Ibid, s. 53. 
54 Donnelly, ”Realism”, Theories of International Relations, s. 40. 
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sidenvägen väljer att använda. Sett ur Arrighis perspektiv, är Kinas investeringar och 
ekonomiska aktivitet i utvecklingsländer positivt för dessa länder. Skulle länder som 
förespråkar den ekonomiska ordningen för “the Washington Consensus” göra detsamma som 
Kina, hade det dock resulterat i negativa konsekvenser för utvecklingsländerna.     
 
Det realistiska perspektivet bortser från makt från exempelvis internationella organisationer, 
multinationella företag och andra typer av transnationella företag. Realismen är dock relevant 
om man ska förstå Pakistan, Indien och Irans tidningar och vad de ger uttryck för och vad de 
skriver om när det kommer till den nya sidenvägen. Det kan exempelvis röra sig om Irans 
fiendskap med USA och dess allierade eller Pakistan och Indiens historiska antagonism. Som 
tidigare nämnt brukar indisk media lyfta fram “String of Pearls”-teorin vilket tas upp i 
bakgrunden. Även om den indiska misstänksamheten mot Kinas projekt är befogad eller inte, 
skulle likväl en eventuell indisk illusion om kinesisk fientlighet kunna leda till ett 
säkerhetsdilemma.     
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4 Metod 
 
4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Kvantitativ innehållsanalys innebär att vi analyserar innehållet i textmaterial. I vårt fall 
kommer ord kvantifieras i en stor mängd artiklar vilket sedan ska analyseras. Fördelen med 
kvantitativ innehållsanalys är dess användbarhet om man exempelvis vill söka svar på hur 
frekvent något skrivs.55 En annan fördel är att man på relativt kort tid kan undersöka 
omfattande mängder material.  
4.2 Reliabilitet och validitet 
Eftersom vi använder oss av datorbaserad ordräkning, innebär det att vår metod kommer att 
inneha hög reliabilitet. Kristina Boréus och Göran Bergström skriver i Textens mening och 
makt att datorbaserad ordräkning resulterar i hundraprocentig reliabilitet. För att ytterligare 
stärka forskningsresultatet och undvika eventuella system- samt slarvfel så kommer vi mata 
in samma artiklar fler gånger. Kan vi replikera metoden och komma fram till samma resultat 
så stärker det kvaliteten.56 Att låta frekvensen av enskilda ord fastställa inställningen i vissa 
frågor medför dock validitetsproblem.57 Validiteten går ut på att man undersöker det som 
avses att undersökas58 vilket kan bli problematiskt eftersom ord kan tydas på många olika 
sätt.59 En annan utmaning när man undersöker förekomsten ord med datorbaserade 
hjälpmedel är analysen av sammanhang. En dator kan nämligen inte dra lika intelligenta 
slutsatser om sammanhang som människor.60 För att undvika detta kommer vi: 1) Försöka 
undvika svårtolkade och mångtydiga ord samt 2) med störst möjliga noggrannhet och 
öppenhet redogöra för hur vi har tolkat resultaten och varför vi landat i de slutsatser som vi 
till slut gjorde.  
4.3 Val av material 
 
För att kunna besvara frågeställningen och syftet för denna uppsats så valdes länderna och 
dagstidningarna ut genom en process i flera steg. Först gick vi igenom alla länder i Asien och 
Afrika som deltar i Kinas nya sidenväg och även de få länder i Asien som inte deltar i 
dagsläget, men som har en stor betydelse för länderna som ingår i projektet. Hos alla dessa 
                                               
55 Esaiasson, Peter – Giljam, Mikael – Oscarsson, Henrik – Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2017, s. 198. 
56 Esaiasson et al, s. 208, 209. 
57 Bergström, Göran - Boréus, Kristina, “Innehållsanalys”, i Bergström & Boréus (red.). Textens mening och 
makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 60. 
58 Esaiasson et al, s. 58. 
59 Bergström och Boréus, “Innehållsanalys”, s. 83. 
60 Bergström och Boréus, “Innehållsanalys”, s. 82. 
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länder studerade vi deras medielandskap med syftet att ta reda på om länderna hade stora 
engelskspråkiga dagstidningar. Vi valde att utgå just från engelskspråkiga dagstidningar 
eftersom engelska är ett världsspråk som vi kan förstå och det främmande språk som det 
skrivs på i alla länder i regionen. Vi valde också att enbart ha material på engelska för att inte 
förvränga resultaten genom att olika ord har olika betydelser på olika språk.  
 
När länder med relevanta medier hade identifierats sökte vi på dessa länder i 
tidningsdatabasen Lexisnexis. Syftet med sökningen var att se vilket tidningsmaterial från 
respektive land fanns tillgängligt i databasen. Från det material som uppkom i sökningen 
valde vi att använda oss av den tidningen som enligt våra källor hade flest läsare och var en 
etablerad del av landets medielandskap.  
 
Från de relevanta länder som hade en etablerad engelskspråkig dagstidning – som fanns med i 
databasen Lexisnexis – sökte vi efter de fall där det gick att finna artiklar om Kinas 
infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative från år 2017 med sökorden “belt road initiative”. 
De länder och dagstidningar som inte resulterade i tillräckligt mycket innehåll gallrades bort. 
Under detta skede av gallringsprocessen fick vi välja bort alla länder i Afrika, eftersom deras 
engelskspråkiga dagstidningar inte innehöll nog med innehåll om Belt and Road Initiative. 
Även de länder där det fanns hundrafaldigt mera innehåll i tidningar om Belt and Road 
Initiative jämfört med andra länder gallrades bort för att materialet skulle vara i en storlek 
som det gick att arbeta med. Därför har vi inte inkluderat varken kinesisk eller singaporianska 
dagstidningar.  
 
Efter dessa avgränsningar fanns det kvar 7 länder som sträcker sig geografiskt genom Asien: 
Iran, Pakistan, Indien, Nepal, Sri Lanka, Malaysia och Thailand.  Alla dessa länder utom 
Indien ingår i Kinas nya sidenväg. Vi valde dock att inkludera Indien i undersökningen 
eftersom den offentliga diskussion som förs i Indien eventuellt kan påverka hur Pakistan, 
Nepal och Sri Lanka deltar och förhåller sig till projektet. Mängden artiklar för respektive 
tidning från år 2017 beskådas i figur 4.1. All data finns att hämta i Appendix A.  
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Dagstidning Antal artiklar  
Times of India 48 
Dawn 17 
Daily Mirror 18 
Himalayan Times 19 
Iran Daily 28 
New Straits Times 40 
Bangkok Post 33 
Figur 4.1: Tabell för antal artiklar ur varje dagstidning.61 
 
 
4.4 Val och tolkning av nyckelord 
I detta underkapitel förklarar vi de regler som definierar vår tolkning av nyckelordens relation 
till de tre olika teorierna inom internationella relationer som vi har inkluderat i uppsatsen. De 
vanligt förekommande ord som fanns kvar efter uteslutningsprocessen kategoriserades på ett 
sätt som återspeglar vårt teoretiska ramverk. Kategorierna är Säkerhetspolitik, Ekonomi, 
Regionalism, Samarbete och Övrigt.  
 
Till kategorin Säkerhetspolitik valdes orden Military, Terrorism och Security. Dessa ord 
valdes för att de tillhörde de mest frekventa orden och för att de hade en mycket tydlig 
koppling till militära aktiviteter. Nyckelorden kopplade till Ekonomin valdes från de 
vanligaste ekonomiska orden. Från dessa ord uteslöts ordet Economy eftersom vi ansåg att 
det ordet var för mångtydigt och svår att dra analytiska slutsatser från. De nyckelord som 
ingår i den ekonomiska kategorin är Development, Trade, Investment, Infrastructure och 
Growth. Av dessa fyra ord har alla förutom Growth en mycket tydlig koppling till vad Kinas 
infrastrukturprojekt, den nya sidenvägen, handlar om. Nyckelordet Growth är ett bra verktyg 
till att belysa frekvensen av projektets positiva ekonomiska effekter. Kategorin ekonomiska 
nyckelord används för att analysera undersökningens resultat med Liberala och Marxistiska 
teorier.  
 
Till kategorin Samarbete valdes ord som var mycket frekventa i vissa av tidningarna och 
som har en tydlig koppling till olika typer av samarbete. Nyckelorden som ingår i denna 
kategori är Cooperation, International och Connectivity. Cooperation är det ordet som på 
det påtagligaste sättet anspelar på samarbete. International förekommer ofta i samband med 
samarbete och visar på ett samarbete som kan sträcka sig utanför Asien. Connectivity är ett 
ord som används ofta i texterna för att berätta hur den nya sidenvägen kopplar ihop länder, 
och regioner. 
 
                                               
61 Appendix A 
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Vi valde även att inkludera tre nyckelord i undersökningen som enligt vår mening inte passar 
in i någon av de andra kategorierna, men som bidrar till både analysen och diskussionen. 
Dessa nyckelord bildar kategorin Övrigt. Hit tillhör ordet Debt som är vanlig i vissa av 
tidningarna och har en tydlig koppling till en negativ uppfattning om den nya sidenvägen och 
till projektets potentiella ekonomiska konsekvenser. Communist var ett intressant ord att 
inkludera i analysen eftersom det kan anses ge signaler om en negativ uppfattning om Kinas 
politiska system, när det används av aktörer som inte är anhängare till kommunismen. Ordet 
Benefit var det vanligaste ordet som tyder på en positiv uppfattning om den nya sidenvägen. 
Vi anser att en hög frekvens av Benefit är användbar för att visa på positiva attityder i 
analysen. 
 
En grupp vanligt förekommande ord som är av relevans för analysen och diskussionen är 
Andra länder. Vi anser att frekvensen av länder i regionen ett annat lands tidning ger tecken 
på om den nya sidenvägen har ett samband eller påverkar dessa länders relationer. 
Frekvensen av Indien, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Iran, Thailand och Malaysia är 
inkluderade i resultaten och analysen. För att få ett medelvärde för dessa länder räknade vi 
inte med hur ofta ett land nämner sig själv i sin egen tidning.  
Frekvensen av Kina exkluderades från resultaten och analysen eftersom allt material handlar 
om artiklar där det skrivs om Kinas infrastrukturprojekt och Kina nämns genomgående ofta i 
samtliga tidningar.  
Däremot valde vi att inkludera förekomsten av några viktiga länder som inte ingår i 
undersökningen. Dessa länder är Ryssland, Japan och Afghanistan. Även den omstridda 
regionen Kashmir inkluderades. Valet av dessa områden motiverades av att de var vanligt 
förekommande i texterna och att deras förekomst bidrar med information som gör 
diskussionen bättre. 
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5 Resultat 
 
 
Resultatet för alla undersökningens nyckelord presenteras i figur 5.1 samt figur 5.2. 
Nyckelorden har kategoriserats in i sex stycken kategorier efter ordens betydelse och värde. 
Respektive värde utgörs av nyckelordets procentuella andel av artiklarnas samlade ordmängd. 
Varje specifikt värde gäller enbart för varje enskild tidning. Medelvärdet utgör dock ett 
samlat värde för enskilda nyckelord för hela materialet. All data finns att hämta i Appendix A. 
5.1 Kategorier 
● Ekonomi: Nyckelord med ekonomisk betoning.  
● Regionalism: Nyckelord med regional betoning. 
● Samarbete: Nyckelord med betoning på samarbete. 
● Säkerhet: Nyckelord med säkerhetspolitisk betoning 
● Övrigt: Nyckelord utan bestämd betoning. 
● Andra länder: Nyckelord för varje land  
 
 
 
Nyckelord Times of 
India  
Dawn Daily 
Mirror 
Himalayan 
Times 
Iran Daily New 
Straits 
Times 
Bangkok 
Post 
Medelvärde 
Ekonomi         
Development 0,26 0,38 0,59 0,81 0,64 0,54 0,88 0,59 
Trade 0,26 0,32 0,32 0,45 1,10 0,61 0,73 0,54 
Investment 0,23 0,34 0,30 0,68 0,76 0,54 0,78 0,52 
Infrastructure 0,22 0,14 0,08 0,63 0,30 0,42 0,64 0,35 
Growth 0,10 0,18 0,13 0,34 0,22 0,43 0,29 0,24 
Regionalism         
Asia 0,31 0,43 0,47 0,23 0,59 0,42 0,48 0,42 
Regional 0,44 0,62 0,53 0,15 0,40 0,58 0,71 0,49 
Samarbete         
Connectivity 0,35 0,15 0,12 0,58 0,18 0,21 0,24 0,26 
Cooperation 0,21 0,38 0,16 0,23 0,59 0,48 0,28 0,33 
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International 0,19 0,26 0,42 0,33 0,31 0,39 0,34 0,32 
Säkerhet         
Military 0,28 0,47 0,29 0,0 0,19 0,07 0,05 0,19 
Terrorism  0,24 0,24 0,15 0,0 0,18 0,0025 0,0 0,12 
Security 0,18 0,33 0,24 0,025 0,08 0,21 0,09 0,16 
Övrigt         
Debt 0,12 0,05 0,20 0,04 0,0 0,04 0,09 0,077 
Communist 0,08 0,0 0,18 0,09 0,025 0,007 0,02 0,057 
Benefit 0,11 0,05 0,09 0,14 0,19 0,24 0,17 0,14 
Figur 5.1. Samtliga resultat för alla nyckelord inom kategorierna Ekonomi, Regionalism, Samarbete, säkerhet 
och övrigt (procent).62 
 
Nyckelord Times of 
India  
Dawn Daily 
Mirror 
Himalayan 
Times 
Iran Daily New 
Straits 
Times 
Bangkok 
Post 
Medelvärde 
Andra 
länder 
        
India   1,33 0,56 0,18 0,46 0,20 0,14 0,49 
Pakistan 0,93  0,09 0,09 0,10 0,12 0,03 0,23 
Nepal 0,31 0,0 0,02  0,013 0,0 0,005 0,058 
Iran 0,02 0,22 0,06 0,0  0,035 0,02 0,059 
Malaysia 0,013 0,0 0,02 0,0 0,0  0,11 0,023 
Thailand 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,08  0,016 
Sri Lanka 0,16 0,0  0,025 0,0 0,014 0,04 0,039 
Russia 0,12 0,44 0,10 0,0 0,27 0,08 0,025 0,15 
Japan 0,36 0,10 0,23 0,012 0,04 0,20 0,06 0,14 
Afghanistan 0,07 0,49 0,04 0,012 0,22 0,0 0,005 0,12 
Kashmir 0,11 0,22 0,0 0,012 0,0 0,007 0,0 0,049 
Figur 5.2. Samtliga resultat för alla nyckelord inom kategorin “Andra länder” (procent).63  
  
                                               
62 Appendix A 
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6 Analys 
 
6.1 Times of India  
6.1.1 Säkerhetspolitik – En indisk angelägenhet  
Det som utmärker Times of India är användningen av nyckelord med anknytning till 
säkerhetspolitiken. Nyckelord som exempelvis Military (0,28 procent) och Terrorism (0,24 
procent) har båda hög frekvens i relation till genomsnittet. Ordet Security (0,18 procent) 
används dock inte lika flitigt vilket redovisas i figur 6.1. Detta skulle kunna tolkas som ett 
realistiskt synsätt på Kinas nya sidenväg. Även om ordet Security förekommer i mindre grad 
så tyder den låga frekvensen av nyckelord med ekonomisk anknytning på att Times of India 
ser säkerhetspolitiken som mer relevant i artiklar om Kinas projekt.  
 
 
Nyckelord Times of 
India  
Dawn  Daily 
Mirror  
Himalayan 
Times 
Iran 
Daily 
New 
Straits 
Times 
Bangkok 
Post 
Military 0,28 0,47 0,29 0,0 0,19 0,07 0,05 
Terrorism  0,24 0,24 0,15 0,0 0,18 0,0025 0,0 
Security 0,18 0,33 0,24 0,025 0,08 0,21 0,09 
Figur 6.1 Tidningarnas frekvenser av säkerhetspolitiskt anknutna nyckelord (procent).64 
 
 
I figur 6.1 framgår det att Times of India, Dawn och Daily Mirror är de tidningar i 
undersökningen som lägger störst vikt vid säkerhetspolitiken. De fyra andra tidningarna 
ligger jämförelsevis långt ifrån dem med undantag för Iran Daily som berör Terrorism med 
en frekvens strax över den av Daily Mirror:s.  
 
Det fundamentala för realismen är – vilket tas upp i teorin – att perspektivet bortser från makt 
som inte kan identifieras med militär makt. Faktorer som handel, ekonomi och samarbete är, 
enligt det realistiska perspektivet, inte väsentligt65 vilket även resultatet visar.  
I relation till de andra tidningarna som vi undersökte, så visar det indiska resultatet på en låg 
frekvens av nyckelord med ekonomisk anknytning. Relationen mellan Times of India:s 
frekvens och de andra tidningarna förtydligas i figur 6.2.  
 
 
                                               
64 Appendix A 
65 Hall, “Realism”, Internationella Relationer, s. 53. 
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Nyckelord Times of 
India  
Dawn Daily 
Mirror 
Himalayan 
Times 
Iran Daily New 
Straits 
Times 
Bangkok 
Post 
Development 0,26 0,38 0,59 0,81 0,64 0,54 0,88 
Trade 0,26 0,32 0,32 0,45 1,10 0,61 0,73 
Investment 0,23 0,34 0,30 0,68 0,76 0,54 0,78 
Infrastructure 0,22 0,14 0,08 0,63 0,30 0,42 0,64 
Growth 0,10 0,18 0,13 0,34 0,22 0,43 0,29 
Figur 6.2. Presentation av alla tidningars frekvenser för ekonomiskt anknutna nyckelord (procent).66 
 
6.1.2 Times of India och Dawn – Varandras angelägenheter  
En annan faktor som utmärker Times of India är antalet gånger Indiens grannländer nämns i 
artiklarna. Pakistan tillhör de allra vanligaste nyckelorden i texterna med 0,93 procents 
förekomst och även Nepal nämns frekvent (0,31 procent). Asiens näst största ekonomi, 
Japan (0,36 procent), förekommer över genomsnittet i Times of India. I övrigt förekommer 
Sri Lanka (0,16 procent), Russia (0,12 procent), den omstridda regionen Kashmir (0,11 
procent) och Afghanistan (0,07 procent) nämns förhållandevis frekvent. Länder som Iran 
(0,02 procent), Malaysia (0,013 procent) och Thailand (0,02 procent) nämns, men mycket 
sällan.  
6.1.3 Regionalism och samarbete  
Av resultatet att döma så var frekvensen för – nyckelord med koppling till regionalism – 
Regional och Asia 0,44 respektive 0,31 procent vilket är strax under genomsnittet för de båda 
nyckelorden i relation till de andra länderna. Medelvärdet: Regional 0,49 procent och Asia 
0,42 procent. Nyckelord med regional anknytning är av betydelse ifall tidningen kan 
identifieras med Giovanni Arrighis alternativa nymarxistiska teori om vikten av samarbete 
mellan tredje världens länder med andra ord “South-South Cooperation”.67 Härom ligger 
Times of India under medelvärdet för båda de regionala nyckelorden. Det ska poängteras att 
Times of India även ligger under genomsnittet för nyckelordet Cooperation. Frekvensen för 
Cooperation är 0,21 procent och medelvärdet, för alla de sju tidningarna, 0,33 procent. I figur 
6.3 redovisas Times of India:s nyckelord med betoning på samarbete i relation till 
medelvärdet.   
 
                                               
66 Appendix A 
67 Shefner och Fernandez-Kelly. (red.), “Beyond the Washington Consensus: A New Bandung?”, s. 48, 49.  
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Nyckelord Frekvens  Medelvärde 
Cooperation 0,21 0,33 
International 0,19 0,32 
Connectivity 0,35 0,26 
Figur 6.3. Times of India:s nyckelord för samarbete och frekvens i relation till medelvärdet för varje nyckelord 
(procent).68 
 
6.2 Dawn 
6.2.1 Pakistanska Dawn – Säkerhetspolitik och relationen till Indien 
I likhet med Times of India, är Dawn den tidning som lägger mest vikt vid säkerhetspolitiska 
nyckelord vilket redovisades i figur 6.1. I Dawn har nyckelordet för Military 
undersökningens högsta frekvens på 0,47 procent. Därtill har nyckelorden för Terrorism 
(0,24 procent) och Security (0,33 procent) en högre frekvens än hos de andra ländernas 
tidningar. Det skulle likt Times of India, kunna tolkas som att även Dawn har realistiska 
tendenser i sitt synsätt på den nya sidenvägen. Nyckelordet för India (1,33 procent) tillhör de 
mest frekventa orden överlag och används tre gånger så mycket som genomsnittet. Likt fallet 
med Times of India, tenderar även Dawn att nämna sin historiska fiende Indien i artiklar om 
ett projekt vars syfte – enligt Kina – är av fredlig karaktär. Om man jämför de indiska och 
pakistanska resultaten med de andra länderna så blir det tydligt att de båda tidningarna 
belyser projektet ur en strategisk dimension i linje med realismen. Det blir uppenbart att 
Times of India och Dawn inte allena ser på Kinas nya sidenväg i termer av ett 
endimensionellt projekt med enbart ekonomiska för- och nackdelar.  
6.2.2 Regionalism och samarbete 
Ser vi till figur 6.2 och nyckelorden med ekonomisk anknytning så ser vi att artiklar från 
Dawn innehåller en större frekvens nyckelord med ekonomisk anknytning. Jämfört med de 
andra länderna har de enbart högre frekvens än Times of India och ligger på jämn nivå med 
Sri Lankas Daily Mirror; alla resterande länder har större frekvens av ekonomiskt anknutna 
ord jämfört med pakistanska Dawn. De regionalt betonade nyckelorden Regional (0,62 
procent) och Asia (0,43 procent) förekommer i hög grad – t.o.m. över medelvärdet för båda 
nyckelorden på 0,49 respektive 0,42 procent. Det bör även framhållas att nyckelordet för 
samarbete, Cooperation, har en frekvens på 0,38 procent och befinner sig således över 
genomsnittet. De andra nyckelorden med betoning på samarbete, International och 
Connectivity, ligger dock under genomsnittet.  
                                               
68 Appendix A 
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6.2.3 Dawn – Tendensen att nämna andra länder   
Utöver Indien som – vilket vi avhandlade tidigare – förekommer nyckelord även för andra 
länder som: Afghanistan (0,49 procent), Iran (0,22 procent), Russia (0,44 procent) och den 
omstridda regionen Kashmir (0,22 procent) vars frekvenser ligger över genomsnittet. Detta 
gäller inte för Japan (0,10 procent) som nämns under genomsnittet. Det finns även ett flertal 
länder som undersöks i uppsatsen som Dawn inte skriver om överhuvudtaget: Nepal (0 
procent), Sri Lanka (0 procent), Malaysia (0 procent) och Thailand (0 procent). Eftersom 
Dawn nämner länder som Afghanistan, Iran och Ryssland mer frekvent tyder även det på att 
de lägger stor vikt vid det regionala förhållandet angående den nya sidenvägen. Det bör 
noteras att Dawn inte i en enda artikel, om Kinas nya sidenväg, ens nämner Nepal, Sri Lanka, 
Malaysia eller Thailand.  
6.3 Daily Mirror   
6.3.1 Avvikande fall 
I Daily Mirror har nyckelorden från de olika kategorierna en blandad förekomst som är unikt 
jämfört med resten av materialet. Tre av de säkerhetspolitiska nyckelorden Military (0,29 
procent), Terrorism (0,15 procent) och Security (0,24 procent) förekommer över 
genomsnittet, även om i en mer begränsad omfattning än hos Times of India och Dawn. Det 
ekonomiskt betonade nyckelordet Development (0,59 procent) förekommer i en 
genomsnittlig omfattning. Trade (0,32 procent), Growth (0,13 procent) och Investment (0,30 
procent) förekommer i texterna men ligger under genomsnittet. Nyckelordet Infrastructure 
(0,08 procent) har en förekomst som ligger dramatiskt under genomsnittet. 
6.3.2 Regionalism och samarbete 
I Daily Mirror har de regionalt laddade nyckelorden Asia (0,47 procent) och Regional (0,53 
procent) en frekvens som ligger något över medelvärdet. När det kommer till 
samarbetsinriktade nyckelord är inte bilden lika entydig. Cooperation (0,16 procent) och 
Connectivity (0,12 procent) ligger under genomsnittet. Samtidigt förekommer International 
(0,42 procent) över genomsnittet jämfört med de andra länderna. 
 
6.3.3 Tendensen att nämna andra länder 
En del av grannländerna nämns ofta i Daily Mirror. Detta gäller India (0,56 procent) som har 
trots sin höga frekvens ändå nämns under genomsnittet. Japan (0,23 procent) omnämns mera 
sällan än Indien, men förekommer trots det klar över genomsnittet. Russia (0,10 procent) 
nämns oftare än länder som finns med i undersökningen som exempelvis Pakistan (0,09 
procent), Nepal 0,02 procent), Malaysia (0,02 procent) och Iran (0,06 procent). Dessa länder 
är sällsynta i texterna. Afghanistan (0,04 procent) nämns endast ett fåtal gånger samtidigt 
som Thailand (0 procent) och regionen Kashmir (0 procent) inte nämns överhuvudtaget. 
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6.3.4 Daily Mirror i jämförelse med de andra tidningarna 
I Daily Mirror förekommer som sagt blandade resultat på ett sätt som är unikt jämfört med 
resten av materialet. I figur 6.2 kunde vi se att Development ligger på en hög frekvens på 
(0,59 procent) vilket kan jämföras med tidningar med en tydlig ekonomisk betoning såsom 
Iran Daily (0,64 procent) och New Straits Times (0,54 procent). Samtidigt förekommer 
begreppen Military (0,29 procent), Trade (0,32 procent) och Investment (0,30 procent) i 
nästan samma omfattning. Ett nyckelord som är mycket ovanligt förekommande i de andra 
tidningarna, men som är vanligt i Daily Mirror är det följande ordet Debt (0,20 procent). Det 
är således ingen väsentlig frekvens av artiklar där internationellt- och regionalt samarbete 
förekommer. Därtill ligger alla ekonomiskt betonade nyckelord, med undantag för 
Development, under genomsnittet. Daily Mirror:s synsätt på den nya sidenvägen stämmer 
således inte överens med någon av teorierna. 
 
 
 
 
Nyckelord Frekvens Medelvärde 
International 0,42 0,32 
Debt 0,20 0,077 
Communist 0,18 0,057 
Infrastructure  0,08 0,35 
Development 0,59 0,59 
Asia 0,47 0,42 
Regional 0,53 0,49 
Cooperation 0,16 0,33 
 Figur 6.4. Tabell för unika nyckelord i Daily Mirror.69 
 
6.4 Himalayan Times   
6.4.1 Ringa säkerhetspolitiskt intresse och entusiasm för ekonomisk utveckling    
Analysen av nepalesiska Himalayan Times beskrivning av den nya sidenvägen är 
anmärkningsvärd. Begrepp med betoning på handel och ekonomi som Development (0.81 
procent), Investment (0.68 procent), Infrastructure (0.63 procent), Cooperation (0.23 
procent), Trade (0.45 procent) och Growth (0.34 procent) är mycket vanligt förekommande. 
Säkerhetspolitiskt laddade ord som Military (0 procent), Terrorism (0 procent) och Security 
                                               
69 Appendix A 
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(0,025 procent) lyser helt med sin frånvaro eller långt under genomsnittet. Rickard Bengtsson 
menar att det positiva synsättet på utländska direktinvesteringar innebär tron om att 
investeringar i exempelvis infrastruktur, marknadstillgångar och skatteintäkter leder till en 
ökad ekonomisk utveckling för mottagarlandet.70 Eftersom Himalayan Times fokus ligger på 
just ekonomiskt betonade nyckelord så tyder det på ett positivt synsätt på kinesiska 
direktinvesteringar.  
6.4.2 Himalayan Times och dess fokus på grannländerna 
Men till skillnad från de andra studieobjekten, nämns andra länder i regionen i en obetydlig 
grad. India förekommer exempelvis endast med en frekvens på 0,18 procent. Bortsett från 
Indien så nämns andra länder i regionen endast några enstaka gånger. Dessutom sticker Nepal 
ut genom den låga frekvensen av ordet Regional (0,15 procent). Samma ord förekommer i 
alla andra tidningar med en frekvens på minst (0,40 procent). Frånvaron av säkerhetspolitiskt 
betonade nyckelord gör att det realistiska perspektivet kan förkastas eftersom militär makt 
och säkerhet är centralt inom realismen.71 Därtill förekommer regionalt betonade nyckelord 
som Regional (0,15 procent) och Asia (0,23 procent) under medelvärdet i relation till de 
andra tidningarna.  Nyckelord med betoning på samarbete som Connectivity (0,58 procent) 
förekommer långt över genomsnittet samtidigt som Cooperation (0,23 procent) ligger under 
genomsnittet; frekvensen är dock inte oväsentlig. International (0,33 procent) är i nivå med 
medelvärdet för nyckelordet.  
6.5 Iran Daily  
6.5.1 Fokus på handel, ekonomi och säkerhetspolitik 
I Iran Daily är säkerhetspolitiskt laddade ord som Military (0.19 procent), Terrorism och 
Security (0,08 procent) relativt sällsynta vilket vi kan se i figur 6.5.  
Kontrasten blir tydlig – sett till nyckelord med ekonomisk betong och samarbete – i 
jämförelse med nyckelord som Development (0.64 procent), Investment (0.76 procent), 
Infrastructure (0.30 procent), Cooperation (0,59 procent) och Trade (1.10 procent) vilka alla 
är vanligt förekommande i Iran Daily. Iran Daily är den tidningen där ordet Trade 
förekommer mest frekvent följt av ordet Investment som endast förekommer oftare i 
Malaysiska New Straits Times (0,78 procent). Man skulle kunna sammanfatta det som att 
tidningen har ett lägre fokus på säkerhetspolitik och ett större fokus på ekonomiskt betonade 
nyckelord i artiklar om sidenvägen. Förhållandet förtydligas ytterligare i figur 6.5 och 6.6 
nedan.  
 
 
 
 
 
                                               
70 Bengtsson, “Internationell Politisk Ekonomi”, Internationella Relationer, s. 285. 
71 Hall, “Realism”, Internationella Relationer, s. 53. 
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Nyckelord Times of 
India  
Dawn  Daily 
Mirror  
Himalayan 
Times 
Iran 
Daily 
New 
Straits 
Times 
Bangkok 
Post 
Military 0,28 0,47 0,29 0,0 0,19 0,07 0,05 
Terrorism  0,24 0,24 0,15 0,0 0,18 0,0025 0,0 
Security 0,18 0,33 0,24 0,025 0,08 0,21 0,09 
Figur 6.5 Tidningarnas frekvenser av säkerhetspolitiskt anknutna nyckelord (procent).72 
 
 
 
Nyckelord Times of 
India  
Dawn Daily 
Mirror 
Himalayan 
Times 
Iran Daily New 
Straits 
Times 
Bangkok 
Post 
Development 0,26 0,38 0,59 0,81 0,64 0,54 0,88 
Trade 0,26 0,32 0,32 0,45 1,10 0,61 0,73 
Investment 0,23 0,34 0,30 0,68 0,76 0,54 0,78 
Infrastructure 0,22 0,14 0,08 0,63 0,30 0,42 0,64 
Growth 0,10 0,18 0,13 0,34 0,22 0,43 0,29 
Figur 6.6. Presentation av alla tidningars frekvenser för ekonomiskt anknutna nyckelord (procent).73 
 
6.5.2 Regionalism och samarbete  
Asia (0,59 procent) förekommer något oftare än i genomsnitt samtidigt som Regional (0,40 
procent) har en frekvens under genomsnittet. Cooperation (0,59 procent) används dubbelt så 
ofta som genomsnittet. International (0,31 procent) har däremot en förekomst som stämmer 
överens med medelvärdet. Nyckelordet Connectivity (0,18 procent) ligger under genomsnittet 
i Iran Daily. Jämför man de regionala nyckelorden med International så kan det tolkas som 
att tidningen fokuserar mer på regionalism.  
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6.6 New Straits Times och Bangkok Post 
6.6.1 Ekonomiskt fokus 
6.6.1.1 New Straits Times 
Gemensamt för de båda tidningarna New Straits Times och Bangkok Post är: hög frekvens av 
ekonomiskt betonade nyckelord samt det låga intresset för säkerhetspolitik. I New Straits 
Times fall är nyckelorden Trade (0.61 procent), Development (0,54 procent), Investment 
(0,54 procent), Cooperation (0,48 procent), Growth (0,43 procent) och Infrastructure (0,42 
procent) vanligt förekommande. Säkerhetspolitiska nyckelord är däremot sällsynta, ordet 
Military förekommer exempelvis 0,07 procent och Terrorism 0,025 procent. Förhållandet 
tydliggörs ytterligare i figur 6.7. 
 
 
 
 
Nyckelord Times of 
India  
Dawn  Daily 
Mirror  
Himalayan 
Times 
Iran 
Daily 
New 
Straits 
Times 
Bangkok 
Post 
Military 0,28 0,47 0,29 0,0 0,19 0,07 0,05 
Terrorism  0,24 0,24 0,15 0,0 0,18 0,0025 0,0 
Security 0,18 0,33 0,24 0,025 0,08 0,21 0,09 
Figur 6.7. Tidningarnas frekvenser av säkerhetspolitiskt anknutna nyckelord (procent).74 
 
 
Tabellen i figur 6.7 visar på en väsentlig kontrast jämfört med länder som Indien och 
Pakistan.  
 
6.6.1.2 Bangkok Post 
Thailändska Bangkok Post påminner om New Straits Times i sitt fokus på ekonomi. I 
Bangkok Post förekommer Trade (0,73 procent), Development (0.88 procent), Investment 
(0,78 procent), Cooperation (0,28 procent), Growth (0,29 procent) och Infrastructure (0,64 
procent). Av frekvensen att döma så Bangkok Post den tidning som betonar de ekonomiska 
nyckelorden mest av alla de undersökta tidningarna. Det anmärkningsvärda med fallet 
Bangkok Post är hur låg frekvens Cooperation och Growth har jämfört med Malaysiska New 
Strait Times och även andra länder med hög frekvens av ekonomiska nyckelord som Nepal, 
Iran och Pakistan. Förekomsten av säkerhetspolitiska nyckelord är även den låg.  
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6.6.2 Jämförelse – Bangkok Post och New Straits Times i relation till de andra 
tidningarna 
 
 
Nyckelord Times of 
India  
Dawn Daily 
Mirror 
Himalayan 
Times 
Iran Daily New 
Straits 
Times 
Bangkok 
Post 
Medelvärde 
Ekonomi         
Development 0,26 0,38 0,59 0,81 0,64 0,54 0,88 0,59 
Trade 0,26 0,32 0,32 0,45 1,10 0,61 0,73 0,54 
Investment 0,23 0,34 0,30 0,68 0,76 0,54 0,78 0,52 
Infrastructure 0,22 0,14 0,08 0,63 0,30 0,42 0,64 0,35 
Growth 0,10 0,18 0,13 0,34 0,22 0,43 0,29 0,24 
Regionalism         
Asia 0,31 0,43 0,47 0,23 0,59 0,42 0,48 0,42 
Regional 0,44 0,62 0,53 0,15 0,40 0,58 0,71 0,49 
Samarbete         
Connectivity 0,35 0,15 0,12 0,58 0,18 0,21 0,24 0,26 
Cooperation 0,21 0,38 0,16 0,23 0,59 0,48 0,28 0,33 
International 0,19 0,26 0,42 0,33 0,31 0,39 0,34 0,32 
Figur 6.8. Sammanställning av alla tidningars frekvenser för samarbete, ekonomiskt- samt regionalt relaterade 
nyckelord (procent).75 
 
 
Av tabellen i figur 6.8 att döma kan temat för New Straits Times och Bangkok Post beskrivas 
som hög frekvens av ekonomiskt betonade nyckelord. Bangkok Post:s ekonomiska frekvenser 
är dock högre än de för New Straits Times – med undantag för Growth. Frekvensen av 
Development förekommer dock under genomsnittet i New Straits Times. Nyckelorden för 
regionalism förekommer också med hög frekvens; speciellt nyckelordet Regional. Det bör 
även poängteras att Regional förekommer mest i Bangkok Post jämfört med alla de andra 
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tidningarna i undersökningen. New Straits Times kommer på tredje plats – efter pakistanska 
Dawn. Sett till nyckelord med betoning på samarbete så ligger båda tidningarna relativt nära 
medelvärdet bortsett från nyckelordet Cooperation. Frekvensen av Cooperation förekommer 
under medelvärdet i Bangkok Post.  
6.6.3 Sammanfattning New Straits Times och Bangkok Post 
Eftersom varken New Straits Times eller Bangkok Post fokuserar på säkerhetspolitiken så kan 
man förkasta ett eventuellt realistiskt synsätt. Utifrån det beskrivna förhållandet ovan så 
skulle de båda tidningarnas uppfattning, om Kinas nya sidenväg, kunna tolkas som ett liberalt 
synsätt. Frekvensen för de ekonomiskt betonade nyckelorden är i linje med det positiva 
synsättet på utländska direktinvesteringar76 samtidigt som frekvensen för nyckelord med 
ekonomisk betoning ligger över eller i linje med medelvärdet. Cooperation sticker som 
tidigare sagt ut hos Bangkok Post men inte långt under genomsnittet. 
  
                                               
76 Bengtsson, “Internationell Politisk Ekonomi”, Internationella Relationer, s. 53. 
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7 Diskussion 
 
7.1 Times of India 
Av resultaten och analysen att döma så kunde vi komma fram till att alla de säkerhetspolitiskt 
betonade orden hade värden över medelvärdet samtidigt som samtliga nyckelord med 
ekonomisk betoning var långt under genomsnittet. Det innebär att Times of India berör 
säkerhetspolitik i större utsträckning än de andra undersökta dagstidningarna. I Times of 
India:s fall är frekvenserna för de säkerhetsbetonade nyckelorden t.o.m. jämbördiga med dess 
ekonomiskt betonade nyckelord. Det betyder att tidningen beskriver ett ekonomiskt 
infrastrukturprojekt med ett lika mycket säkerhetspolitiskt som ett ekonomiskt synsätt vilket 
är anmärkningsvärt. Det är intressant eftersom resultatet samvarierar med den rådande 
misstänksamheten om Kinas intentioner med projektet. Denna bild av projektet skulle kunna 
ha ett samband med att Indien inte officiellt deltar i projektet, trots att alla dess grannländer 
gör det. Att bli omringad av länder som knyts ekonomiskt starkare till Kina är både ett 
ekonomiskt och på sikt säkerhetspolitiskt hot mot Indien. Eftersom världen präglas av ett 
osäkert och misstänksamt internationellt system enligt realismen,77 så skulle ett pakistanskt 
samarbete med Kina kunna tolkas som en fientlig handling gentemot Indien.  
 
Ett säkerhetsdilemma behöver nödvändigtvis inte vara byggt på fakta och bevis, bara rädslan 
för att kinesiska och pakistanska intentioner skulle vara fientligt inställda skulle kunna 
eskalera i en rustningsspiral.78 “String of Pearls”-teorin som berördes i bakgrunden för denna 
uppsats, blir även den intressant för att kunna förstå Times of India:s syn på den nya 
sidenvägen. Teorin är typiskt realistisk p.g.a. den konspiratoriska och misstänksamma 
hållningen gentemot Kinas intentioner. De oklara kinesiska intentionerna skulle kunna leda 
till ett säkerhetsdilemma79 även mellan Indien och Kina om Indien misstänker att de ingår i 
ett kinesiskt nollsummespel. Hela situationen går således att jämställa med ett 
skolboksexempel på realistisk teori.  
 
Utifrån resultatet av vår undersökning så kom vi fram till att en realistisk tolkning av Times 
of India:s synsätt på projektet är den mest lämpliga tolkningen. Det innebär att en av de 
största engelskspråkiga dagstidningarna i världen, med säte i världens näst största land, 
förmedlar ett realistiskt synsätt på världens mest ambitiösa projekt. En stor del av den indiska 
befolkningen riskerar således att få en annan bild av den nya sidenvägen jämfört med 
invånare i andra länder – vars dagstidningar har en liberal eller nymarxistisk syn.   
                                               
77 Ibid, s. 53. 
78 Donnelly, ”Realism”, Theories of International Relations, s. 40. 
79 Ibid, s. 40. 
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7.2 Dawn 
Pakistan är en av deltagarna i projektet och har möjligheten att kraftigt förbättra den 
inhemska ekonomin. Men dessa ekonomiska effekter märks knappt sett till frekvensen av 
ekonomiska nyckelord. Nyckelordet Infrastructure förekommer till och med oftare i Times 
of India än i Dawn.  
 
Den enda tidningen som har en lägre frekvens på ekonomiska nyckelord är de tydligt 
skeptiska indiska Times of India. Hur kan det vara på det sättet? Borde inte Pakistan se 
projektet som ett ekonomiskt verktyg för att stärka sin position gentemot Indien? Denna 
hypotes stöds av att Indien förekommer med en anmärkningsvärt hög frekvens i Dawn. Även 
regionen Kashmir som både Indien och Pakistan vill ha kontroll över förekommer med ett 
långt högre medeltal än i genomsnitt. Sett till analysen så kom vi fram till att frekvensen av 
regionalt betonade nyckelord i kombination med låg frekvens av nyckelordet International 
kunde identifieras med Giovanni Arrighis nymarxistiska teori. Den låga frekvensen av 
ekonomiskt betonade ord gjorde dock den olämplig. Vi drar således slutsatsen att Dawn 
förmedlar en realistisk bild av Kinas projekt. I artiklarna är de främst förekommande orden 
av säkerhetspolitisk- samt regional betoning som Asian, Regional, India och Kashmir.  
7.3 Daily Mirror 
Förekomsten av nyckelord i Sri Lankas Daily Mirror har vissa likheter med pakistanska 
Dawn. Även hos Dawn förekommer de säkerhetspolitiska nyckelorden desto mer än hos de 
flesta andra länder som deltar i den nya sidenvägen, även om frekvensen för de orden är lägre 
än för Dawn. Till skillnad från Pakistan är inte Sri Lanka inblandad i någon stor konflikt med 
sina grannländer. Den höga frekvensen på säkerhetspolitiska nyckelord måste alltså förklaras 
med hjälp av andra variabler. Kan det vara så att projektet i Sri Lanka inte innebär några 
positiva effekter värda att skriva om? Kan den nya sidenvägen innebära ett potentiellt hot mot 
Sri Lankas säkerhet och suveränitet? Dessa frågor stärks dessutom av den höga frekvensen av 
ord som Debt och Communist och den relativt låga frekvensen av nyckelord med en koppling 
till både samarbete, ekonomi. I analysen uteslöts både det liberala perspektivet och Arrighis 
nymarxistiska teori. Daily Mirror synsätt skulle utifrån frekvenserna kunna fastställas som en 
blandning av ett realistiskt- i kombination med traditionellt nymarxistiskt synsätt. Ser man å 
andra sidan till Kinas bakgrund i Sri Lanka så anser vi att beroendeteorin80 är den bäst 
lämpade teorin för att kunna förklara Daily Mirrors synsätt.  
7.4 Himalayan Times 
Himalayan Times skriver om den nya sidenvägen på ett sätt som sticker ut från alla andra 
tidningar i undersökningen. Säkerhetspolitiska nyckelord nämns knappt medan ekonomiska 
nyckelord förekommer långt över genomsnittet. Det verkar som att Himalayan Times ser 
mycket positivt på kinesiska direktinvesteringar. Samtidigt ignorerar tidningen sina 
                                               
80 Bjereld, “Marxism”, Internationella Relationer, s. 90. 
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grannländer då de knappt skrivit något alls om projektet i kombination med andra länder än 
Kina.  
 
Det bör poängteras att landet led av stor förstörelse för några år sedan i samband med en 
jordbävning.81 Samtidigt har Nepal under de senaste åren hamnat i konflikt med sin 
ekonomiskt viktigaste grannland Indien.82 Mycket infrastruktur förstördes då och det har 
fortfarande inte hunnit återuppbyggas. Om investerarna från Indien inte är lika villiga som 
förr att hjälpa till måste den nepalesiska regeringen få kineserna att investera stort och så 
snabbt som möjligt.  
 
Till följd av resultatet så anser vi att Himalayan Times synsätt bäst skulle kunna tolkas utifrån 
liberalismen. Vi bygger det på den låga frekvensen av regionala nyckelord samtidigt som det 
förekom en hög frekvens av ekonomiskt betonade nyckelord. Nyckelordet International 
förekom i hög grad tillsammans med alla de ekonomiskt betonade orden; t.o.m. Growth. Vi 
tolkade det som en positiv inställning till utländska direktinvesteringar.  
7.5 Iran Daily 
Den höga frekvensen av regionala nyckelord i kombination med den höga frekvensen av 
Cooperation tyder på att regionalt samarbete lyfts fram i stor utsträckning till skillnad från 
internationellt. Tidningens syn skulle med andra ord kunna tolkas genom Arrighis 
nymarxistiska teori för internationell politik till följd av den höga frekvensen av ekonomiskt- 
samt regionalt betonade nyckelord. Realismen och liberalismen skulle ha en sämre 
förklaringsförmåga på grund av: 1) Den låga frekvensen av säkerhetspolitiskt betonade 
nyckelord och 2) nyckelorden International och Connectivity har en lägre frekvens än Asia 
och Regional. Tyngdpunkten ligger i ekonomin och samarbete men även regionala nyckelord 
förekommer relativt ofta. Man skulle kunna tänka sig att Irans ekonomiska situation där 
landets handel med Europa och USA försvåras av ekonomiska sanktioner ger en extra 
motivation till att satsa på ökat ekonomiskt samarbete med Asien. Arrighis nymarxistiska 
teori om “South-south Cooperation” och målsättningen att bygga upp en ny ekonomisk 
världsordning i konkurrens med “the Washington Consensus”. Att Iran måste söka sig bort 
från västvärldens hegemoni skulle kunna uppfattas som en förklaring till varför Iran Daily 
fokuserar på ekonomi och asiatiskt samarbete. Av resultatet att döma så anser vi att Arrighis 
nymarxistiska teori bäst förklarar Iran Daily:s syn på Kinas Belt and Road Initiative.  
7.6 New Straits Times 
Malaysias New Straits Times fokuserar främst på ekonomin i likhet med Himalayan Times 
och Bangkok Post. Det som förenar Malaysia med de två andra dagstidningarna är den låga 
förekomsten av säkerhetspolitiska nyckelord. Därtill förekommer begreppet Growth (0,43 
                                               
81 Mahatara, Bidhyaman. Earthquake disaster: Reconstruction and recovery. Himalayan Times. 2017-12-12. 
https://thehimalayantimes.com/opinion/earthquake-disaster-reconstruction-recovery/ (Hämtad 2018-05-14). 
82 Ankit, Panda. “India, China React to Nepal's Constitutional Crisis”. The Diplomat. 2015-10-08. 
https://thediplomat.com/2015/10/india-china-react-to-nepals-constitutional-crisis/ (Hämtad: 2018-05-15) 
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procent), vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på att New Straits Times förväntar sig både 
ekonomisk tillväxt och andra positiva resultat av Kinas infrastrukturprojekt. Det bör 
poängteras att stora delar av den sydostasiatiska regionen ingår i den nya sidenvägen, det kan 
förklara varför Regional har en högre frekvens i New Straits Times än i exempelvis Daily 
Mirror och Iran Daily. Iran och Sri Lanka har betydligt flera grannländer som inte är lika 
starkt knutna till detta infrastrukturprojekt. Den liberala synen på ekonomi och samarbete blir 
desto tydligare genom de vanligt förekommande nyckelorden; International. Vi drar således 
slutsatsen att New Straits Times synsätt bäst kan förstås utifrån liberalismen.  
7.7 Bangkok Post 
Bangkok Post är den andra sydostasiatiska tidningen som väljer att fokusera på ekonomin.. 
Bangkok Post:s frekvens av säkerhetspolitiskt betonade nyckelord är ännu lägre än New 
Straits Times. De ekonomiska nyckelorden Development, Trade, Infrastructure och 
Investment har en ännu högre förekomst. I analysen kom vi fram till att frekvensen för de 
ekonomiskt betonade nyckelorden ligger i linje med det positiva synsättet på utländska 
direktinvesteringar83 samtidigt som frekvensen för nyckelord med ekonomisk betoning ligger 
över eller i linje med medelvärdet. Vi kunde även gallra bort Arrighis synsätt från analysen 
då Bangkok Post inte avgränsar sig heller antingen regionalism eller internationalism; de 
skriver frekvent om båda. Till följd av det blir även Giovanni Arrighis nymarxistiska teori 
mindre väsentlig. Härom anser vi att det liberala perspektivet bäst förklarar Bangkok Post:s 
synsätt på Kinas Belt and Road Initiative.  
7.8 Avslutande diskussion 
Avslutningsvis återkopplar vi till vår frågeställning och syfte som lyder: Hur skiljer sig 
medierapporteringen om Kinas Belt and Road Initiative i de sju asiatiska länderna: Malaysia, 
Indien, Nepal, Thailand, Iran, Pakistan och Sri Lanka? Vilket perspektiv för internationell 
politik kan bäst identifieras med varje tidning? Vi vill även reflektera över vår hypotes: att 
det finns skillnader i medierapporteringen och att dessa skillnader går att förklara genom 
ländernas geopolitik, historia, yttre hot och ekonomi. 
 
Vår samlade bedömning är att de olika dagstidningarnas synsätt skiljer sig. Av analysen och 
diskussionen att döma lyckades vi komma fram till vilka internationella perspektiv som bäst 
kan identifieras med varje tidnings syn på Kinas nya sidenväg. Vi står fast vid vår hypotes att 
det går att förklara tidningarnas skilda uppfattningar genom aktuell geopolitik, historia, yttre 
hot och ekonomi.  
 
Vi kan genom vår uppsats med säkerhet ta reda på förekomsten av våra nyckelord och våra 
frekvenser ska vara av mycket hög reliabilitet. Det var däremot desto svårare att komma fram 
till lättolkade nyckelord. Vissa ord kan ryckas ur sitt sammanhang och kan således vara 
ämnade för att beskriva helt andra fenomen än det vi vill undersöka. För att undvika bristande 
                                               
83 Bengtsson, “Internationell Politisk Ekonomi”, Internationella Relationer, s. 285. 
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validitet såg vi till att i så stor uträckning som möjligt jämföra orden med varandra istället för 
att dra slutsatser av enbart ett nyckelord. Det bör påpekas att en annan undersökning med 
samma frågeställning men med andra nyckelord eller ett bredare material skulle kunnat ha 
kommit fram till något annorlunda slutsatser, men vi menar ändå att det mönster som vi 
kommit fram till vilar på en empirisk grund.  
 
Undersökningen fick oss även att tänka på andra intressanta forskningsfrågor. Det hade 
exempelvis varit intressant att undersöka om invånarnas syn på projektet har någon inverkan 
på dess utformning? Kina avbröt nämligen ett planerat hamnprojekt i Lysekil på grund av 
negativ publicitet.84 Var det en engångsföreteelse eller kommer det att bli ett återkommande 
problem för de kinesiska företagen globalt? 
  
                                               
84 Janne, Sundling. Protester stoppar Kinas miljardhamn i Lysekil. Fokus. 2018-01-31. 
https://www.fokus.se/2018/01/protester-stoppar-kinas-miljardhamn-lysekil/ (Hämtad 2018-05-15). 
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